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CHAPMAN lJNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Duke I<im, tenor 
Louise Thomas, piano 
May 9, 2015 11 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Mattina ta 
Tristezza 
L'alba separa dalla luce l'ombra 
Extase 
Le manoir de Rosemonde 
Phidyle 
Program 
I 
II 
III 
"Si, ritrovarla io giuro" from La cenerentola 
Heimliche Aufforderung 
Morgen 
Allers eel en 
Cacilie 
To Julia 
Prelude 
I. The Bracelet 
II. The Maiden Blush 
III. To Daisies 
IV. The Night Piece 
V. Julia's Hair 
Interlude 
VI. Cherry Ripe 
""'Intermission~ 
IV 
v 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
This recital is presented in partial fulfillment ef the requirements for the Bachelor ef Music in 
Vocal Peiformance degree. Mr. Kim is a student if Patrick Goeser. 
